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Введение  
Прикладную кинезиологию называют медициной будущего. Этот 
универсальный метод диагностики  и лечения появился  в Республике 
Беларусь сравнительно недавно. Его используют многие  узкие специалисты 
различных областей медицины нашей страны: врачи спортивной медицины, 
терапевты, остеопаты, неврологи, мануальные терапевты, ортопеды, 
травматологи, стоматологи, гомеопаты,  психологи и др. 
Для объединения  специалистов, использующих методы ПК в своей 
практике 3 июня 2016 года было создано ОО «Белорусское общество 
прикладных кинезиологов». (Грамадскае аб’яднанне “Беларускае таварыства 
прыкладных кінезіёлагаў”), которое зарегистрировано в Едином 
государственном реестре юридических лиц и индивидуальных По
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предпринимателей № 805003326.  Задача ОО «БОПК» – способствовать  
продвижению  и популяризации  метода прикладной кинезиологии в 
остеопатии,  мануальной терапии и других направлений медицины. Это даст 
возможность объединить специалистов, использующих этот метод в своей 
практической работе. 
Несколько лет назад у группы врачей, прошедших подготовку в Москве в 
Академии прикладной кинезиологии проф. Васильевой Л.Ф. и прослушавших 
базовый курс в Минске «Мануально-мышечное тестирование» Олега 
Сухорукова, специалиста международного уровня, дипломата ICAK, возникла 
идея создания общества прикладных кинезиологов. Специалистов, 
интересующихся данной методикой в диагностике и лечении,  с каждым годом 
становилось все больше.  Поэтому и возникла мысль объединить увлеченных 
профессионалов в общество. 1 Конференция прикладных кинезиологов 
состоялась 8 апреля 2016 года, решением которой и было организация ОО 
«Белорусское общество прикладных кинезиологов». Единогласно 
Председателем правления ОО «БОПК» была избрана Малюжиц А.И., врач 1 
категории, терапевт, гомеопат, прикладной кинезиолог; зам. Председателя 
правления – Маслов О.В., врач спортивной медицины, мануальный терапевт, 
прикладной кинезиолог; секретарь – Марченкова Н.Е, представитель пресс-
службы официального сайта ОО «БОПК». 
ОО «БОПК» – независимое добровольное общественное объединение 
профессионального направления деятельности, объединяющее на основе 
общности интересов специалистов в области прикладной кинезиологии и 
смежных дисциплин.  
В ОО «БОПК» на сегодняшний день зарегистрировано 53 человека, в 
основном это высококвалифицированные врачи со стажем работы более 15-20 
лет (90%). Также есть научно-педагогические, научные работники, провизоры, 
специалисты со средним медицинским образованием и другие, занимающиеся 
медицинской, информационной и организационной деятельностью в данной 
области, способствующие продвижению данного метода. 
Целью ОО «БОПК» является возможность собрать воедино достойных 
профессионалов в своем деле, содействовать разработке новых медицинских 
подходов в области прикладной кинезиологии, профилактики, лечения и 
реабилитации пациентов, донести до населения важность и эффективность 
метода, оказать информационную поддержку членам общества в регионах и 
активно развивать международное сотрудничество.  
Метод прикладной кинезиологии помогает найти индивидуальный 
подход к пациенту, провести необходимую коррекцию структурных 
нарушений, психоэмоциональных, энергетических проблем, подобрать  и 
порекомендовать для дальнейшего приема препараты, регулирующие 
биохимические нарушения в организме. И главное, оценить эффективность 
проводимого лечения. При этом  для биохимической коррекции могут быть 
использованы  как химические препараты, так и гомеопатические средства, 
травы, витамины и др. 
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Чем больше увлеченных профессионалов в своем деле объединит метод 
прикладной кинезиологии, тем более значительных успехов и результатов в 
лечении и реабилитации пациентов будут достигать врачи различных областей 
медицины. Следовательно, продвижение данного метода даст возможность 
эффективно использовать оздоровительные методики, улучшить качество 
жизни молодежи и работоспособного населения.       
Подробная информация об обществе, официальной символике, 
проводимых семинарах опубликована на сайте www.kinez.by. 
Контакты ОО «БОПК»:  Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт, 
22а, корпус 2, офис 215. Тел. 8 (017) 399-56-42 (Председатель ОО «БОПК» - 
Малюжиц А.И., врач 1 категории, терапевт, гомеопат, прикладной 
кинезиолог). 
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Введение  
Не все традиционно используемые тесты оценки общей и специальной 
физической и технической подготовки, а так же технико-тактических 
действий юных спортсменов при игре в футбол валидны и надежны, 
адекватны требованиям. Значительная часть используемых в тренировочном 
процессе упражнений не оказывает влияния на качество выполнения 
действий, гарантирующих успешность выполнения двигательных задач игры в 
футбол [1]. Упражнения действующей программы по физической подготовки, 
в большей своей части, не обеспечивают комплексность воздействия, в 
большей степени отражая «общефизическую» направленность физической 
подготовки и в меньшей - специальную, что снижает возможность 
акцентированного воздействия на значимые физические качества и 
двигательные способности [2]. На основании результатов анализа литературы 
и проведенных корреляционных анализов на этапе констатирующего 
эксперимента с целью выявления эффективности различных вариантов 
построения тренировочного процесса из большого арсенала упражнений были 
отобраны те, применение которых в физическом воспитании и спорте, в 
футболе на наш взгляд, дают высокие результаты и в то же время имеет 
определенную связь со спецификой спортивной деятельности по тождеству 
проявляемых и развиваемых физических качеств [3].  
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